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Educational psychology, which studies psychology, works with metaphysical 
sciences such as philosophy in terms of "aim" and "evaluation" in the moral courses 
that have been subject to the subject from the aspect of nurturing the mind of the 













































































ることが大切と言っている。 そして、前出の文科省の平成 28 年 7 月の報告書を引用し、








































































































































































































































る。」（小学校学習指導要領〔平成  年告示〕解説 特別の教科 道徳編 S より抜粋）
 授業を計画した際に、この内容を感動したり尊敬や畏敬の念を深めたりすることがねら
いとなるだろう。また、評価は自動的に感動したり尊敬や畏敬の念を深めたりすることを
通して、道徳的判断力や心情、実践意欲や態度が育成されたかどうかを見取ることになる。              
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          学習活動               指導上の留意点
導入  耶馬溪の写真を見せて、この話が     地図で位置的な確認をする。
     菊池寛の『恩讐の彼方に』という作    ２１年間に１８５ｍを掘った
     品からのもので、実話に基づいてい    ことを確認して関心を高める。
     ることを紹介する。

展開資料「青の洞門」を読み、了海の行為  ・命をかけて罪をつぐなおうとする







    ②なぜ、こうまでして了海は穴を掘った・了海の行為に共感させて、心情を
     のだろうか。              読み取らせる。それによって、生
    ・村人の命を助けたい。         命の尊さや、自分の行為に謙虚に
     ・何か役に立ちたい。          反省している姿に気付くようにす
     ・自分の犯した罪を償いたい。      る。
     ・死んだ気持ちになって穴を掘りたい。
    ③なぜ、実之助は了海と一緒に穴を掘っ
     たのだろうか。
     ・早く穴が完成すれば早く仇を討てる。  ・了海に対する実之助の憤りにも
     ・ 年間穴を掘ってきたから、完成さ    共感させて考えさせたい。
      せてから敵討ちをしても遅くない。    了海の年老いた姿を目の当たり
     ・村人の願いもあるから完成まで待とう。  にした時の驚きを十分に考えら
穴が完成した時に、どうして実之助は   れるようにする。
了海を討たなかったのだろうか。
     ・もう十分に了海は罪をつぐなっている。 ・了海の悔恨の念の深さとその後
     ・村人の命を助けようとして自分の命を   の謙虚さに、実之助の揺れ動い
      かけている人を討つことはできない。   ただろう心の葛藤を深く考える
     ・ 年間了海もつらかっただろう。     ような時間を確保する。
     ・了海も弱い心を乗り越えて目標を達成  ・役割演技で語らせていく指導法
      したことで、父もきっと許すだろう。   も可能。

終末 人間にはこういう気高さもあるというこ  ・人間の気高さは寛容と生命尊重
     とを知り、寛容の心と生命を尊重する心   を昇華したところに気高く生き
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